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RESrSTA.:,\CI·: O~ .\LOT[(~r.;g ET PHOSPIUT£DES DU SA"G. 63 
1. La Ih~terl1lination de la n':sisbncc osmoticlue 11es Q:lobllles salwuins 
' - " 
se faisait, jIlSlllI'ic:i, presqne toujours an moyen c1'lllle solution de iVa C( 
pure. Or . (l'lItI point 11e \"lIe de bio1ogie generale une tclle solution doit 
i~tr0 c:ollsillen"e c:onllne pelt al)propriee u ce genre de recherc:hes, parc:e 
lill'clle exerc:e llnc influence 11eliqllescente, (1ite lyotrope, snr Ie;; collo'ides 
Lles globule~ sangnins. 
Pour (1ivers degres lfhemolyse cctte influence a llnc intensite diffti­
rcnte. Voil,L pourquoi la combe quc l'on obticnt lorsqu'on compare In 
concentration <11'" ~olut.i()l1s salines hypotoniqltes [I ['intcnsite (Ie l'llcrno­
ly~e qui a li<.;u d:1lls ees solutions - ce qn'on appelle la courbe de resis­
tance - n'est pa~ une image ficlelc de 1a resistance n~elle (1e8 globules 
~angllins rOllgcs D, l~ difl'ereJice de prrssion osmotique. 
Cette inflllcnce lyot.rope dn 1iqnide (1e sllspension sur lcs globules 
sanguins est contrebalnllcee lorsqne la ~ollltiol1 contiel1t lin systellle ph)'­
siologi(luement tlljuilibre (rions A"I/:, CII" et 1I, ainsi qu'oll Ie trOlll'C 
dans II'S nou l'ealiX liC[ uidl~s de perfnsioII ph.rsiologiques Oll dans l'ultra­
filtrat (1u pLasmn. 
2. Si 1'011 vent clone composer nnc solntioll equilibree pOllr 1a detcr­
mination de resistance, il est neeessaire, en premier lieu, que les concen­
trations des ions cl'hydI'ogt:ne et de calcium aient une valeur physiolo­
gique ct fort constante, restant la mellie pelldant l'examen. 
Ceei oblige a introrluire Ie systeme tampon H~C03 + 1\-aJ[C03 , qui, 
"I' '1 " I . " 112 COl." Ii"l apres es re atlOlls If' =!.: -::- " et Ca" = /.;1 -~, - "- nxclesconeen­
llCU, HCO;) 
t.ratiolls de ecs iollS, pourvu que Ill. tensiolI de l'ncide carbolIiqne dans 
les solutions lie change pns. Oil y arrive en faisant usage de tubes a 
essai~ bien fermes et completemcll t. l'emplis, et en conservanr, les solutions 
sons l'lluile de parafine (lans des flacolls, minus de siphons. lin c:ontrole 
11es solutions resle tontefois indispensable. 
J'ai expose en detail les proprietes physieo-chimiqlles des eoncentra­
t iOilS des ions calcinm et lenr importance biologique (voir p. 16). 
3. Dans In. detennination de resistance (hIlS ulle solution saline 
cquilibree on constate que ce qr,'on appelle 1',,ee1Ielle chromatique", 
l'augmulltation graduelle de 1'hemolyse, est Ull prodllit artitleiel. On 
pent di~tillguer dans la courbe de n~sistance nne petite fraction de glo­
bules moinE rtS~istaIlts, "I'ieux", nue forte fradion (80 '10) de globules 
' 
l 
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lIe meme resistan ce, UII pen pIns elevl<e, et. Illle petitL' fract.ion dl' glo­
bules fort resistalJt.s, "jcnlll~s". Pur le lavage des globnles llaUS la SOIII ­
tion salille balall cee 011 oblicnt, tonjollrs nllc augmentalion de la res is­
tnnGc, UOllt ]a. ca lise est lc lessi\ag'~ ric lipoides lL actioll hen101yt ique, 
quc les erythrocytcs enlel'cllt all plaslJla pour Its adsorbel' alenl' sllrl'a cl' . 
1,<1 coul'be cl es globules laves rend leur ('«~i stnncc, telle qu'ellc est sall ~ 
l'inllucncc ucs lipo'id es ltell1ol;'snllt s un plasma, Voila poul'Cjnoi 1ft. 
IIl etitOI!e d'examcu cOllsisle essentidlelll cllt dalls la Ileterminatioll de la 
j'('sistance de celiuJes nOll-lavees :lnssi bien qne lnvees. DaIls la cOUl·lIe 
des cellnles nOll lavI~es 011 recollnalt surtout les changel1lents hell1olyt.i­
<jues, tandis que Jans In courbe LIes cellules la\'(~e s c:'cst la fract.ioll de 
l'egelleratioll qUI est illdiqnee avec Ie plus de nettc le (voir p. 3 7), La 
compur:]lson des deux courues montrc l'intcnsite dcs influences IUJIlLO­
ly Liques. 
Les res ultat quc l'on peut. obtenir par eet,te methode ont ete d(mon­
tnJs pal" Jes excmples, elllPl'lllltes a la physiologic experilllcnlnic et II In 
pathologic, de I'augmcnt.ion on de la diminlltion de In destruction ou 
de Ia regenerat.ion des el'ytlll'ocytes (voir 1>. 3U -3~) . 
Enlin, il. l'exemple dc lLuIllUltGER, j'ai fait eOllllaltre ulle solntion 
de phosphates pri rna ires et secondail'es qui donne exaetement la meme 
c:onrbe de resist:mce que la solution saline eljuilibree (et l'ultrafiltrat 
Inl-meme), mais d'un usage beau co up l)ln s simple et conl'enant bien 
]lour la clinique. La decl"oissanee des eonccntrations salines Ilans ees 
liquid es a lien suivullt nne progression geometri(lUC (voir p. 2G-2S). 
Ponr exa lIliner de plus pres l'importance des lipo'ides lessivabl es pOUI' 
l'hemolyse nOl'malc ou patllOlogiq uc j'ai extrait ues lip(iides des globul es 
sangnills, isoles suivant Ie procede ue BAN G, et je les ai cxamilles all 
point de vile de leur action hemolytiqne. J'ai COllstute que In (cndance 
des globules it l'hemolyse dependuit ue la gr.alldeur du rapport cho1es­
tel'ine: phosphatides, eOllstunt Llans des eonditions ph'ysiologiqne~. Jc lIlC 
suis occupe de l'antagonisme physico-chimique et fOllctionncl Gut re la 
cholesterille et les phosphatides, toujonrs l'ellnis. 
Pour l'llsagc cliuique j'ai elabore une methode cl'extraction simple, 
par laquelle on peut., arec ::\ (;m :'. de sa ng, et,udier (lu<lnt.itatil'ement 
I'actil' ite hemolytique des pllosphatidcs et I' iuhibiti oll de cette activi te 
pal' la eholest~rine. Quelques exemples prou VRIlL I'utilite pratiljllC LIe 
ceLte methode (p. 4·j-5Z). 
'1 .. Je revicnorai sou;; peu sur la preuve que les phosphalitles L1u 
plaEllla: U. fort e :lcliri lt: c:lpi 
lIes g lollllil 's '; : lIH~'Ujll~: rbns 
J'; nli ll .i ', ii dl' lll l)ull'l) l'i ,tI 
an':lnil:s eIl I'l'ol'oqll anl. Il il 
lapin? par 1'll ptlll'C de I'cu,u 
ell :~d lll ilii s tr:l\l t llll t: gran 
1' :1 1</, (lIlC 1! i)\l[' J'ill1I' LO eX()llll 
11IJe IIO lll'l'ltll re que lI' ebit, 
tiqu e de,. iujcctions de pho 
1"lnelllic hetno lyliqlle 
se c,;tl'<Jct.I"l' is<lit. J1n~ IllIC a( 
toplLilit', et. llll e :lllg111cnt· 
llll t! IIl'11Lilinu l'ie int.ense (v 
!);(II~ lI ne ill t.ox ication 
IU eg:lkmell t des ])] egaloc 
proouisit. til- l' hem()gloiJill 
plus lent ,·t plus faibl~, 1 
l'ctl'll 2: I':Jd ai t l: l~ gralld e )l:1 
d'llll l: d p,~t l'l.Ir;tj () ll ct d'llll I 
'O!l Vell t. d~lll~ !es t:.as 11'all ~ 
pho8pllat i de~ pOll I' la regQ 
elell1onLr,:e ll ctteJ llellt. par d 
;rt~ c ('()i~ clOJle t~t l'C en el l' 
ct qilalit:Jtif:; d,· ~ lipoirles 
et la, IlJ<ll'c ilC dc:, a ll'~lllil'," 
lappec,:; it:. i j>Olll'rOni, ecrv 
c.:hall gt;II I(;Jlh til"' lipo'itles. 
N. 
;e, et nile petite: fractioll de glo­
Hnge des globules dallS ]a ;; 0111 ­
1"8 line uLl glJl entntioll el l: b L"Gsis­
c lipoides aad-io ll hClll ul)'t ique, 
]lour les adsurbcr aleur surface. 
resistnll ce, telJ e q u'el\(: est SU II ~ 
du phmna, Voila PO Ul"LlUui la 
lent L1nlls la d6tenniuution de la 
bien que iavces. Dalls In cOLll'be 
l'tOlit les c.: liallgell'l ellts IUllllolyt.i­
IIules lavees c'est la fraction de 
~J lus de nette tc (vuir p. 37). La 
l'illtell sitc (1<.:8 illflnclIees lielllO­
ar cetlc metllotle Ollt,elc dl'.mull­
,hysi ologie expel' illl clltalc ct ala 
lI iminutioll de In dest.ructioll ou 
r p. 3U -3S) , 
j'ai fait cOllnaltre LIne solut.ioll 
qui (IOlllle exacl,emclIt la meme 
aline cLjllilibrce (et l'ultrafiltl'a t 
plus simple e(, COllvellan t, biell 
cO lleent.mtions sa Jill es dalls ees 
~ geol\letl'iqlle (voir p. 2(;-:2.8) . 
tnee (Ies lipo'ides lessi vabl es pour 
i extrait, des lipoides lIes globul es 
BA.NG, et je les ai examill es au 
leo J'ai eO lls tak~ que la tcnciall ee 
! In grandeur tin rapport cholcs­
~Ollai tioDS physiologique8. ;rc me 
chimique et fOllct.iollnel ent.re la 
fS reunis. 
ne metitoLle l1' extract.ion simple, 
sa ng, et.ullier ljuant.itatil'eillent 
s d I'inhibi tion de eette aetivi te 
3 prouven t I'll t ilitc IJratiLjue d l~ 
feu re que les phosphnlitlcs du 
p!n SJIlll, afurte n,c li,-il,: ("I.p il lai r·, :-ou t n:dle lll cllt. CO II (;('l lti'eS it 1:1 ~u rf'Dce 
de gloi llli(';; "'lll g- uins, (lalls Ic : SC:ll~ elu thL:O l'~IllC ell' G lL\I\~ -'l'lI u _I I~ O'" 
1 ~lllili .i"li t!C' il llll\t\' ,: l' i,llportallc;c de. pho~pIJ'ltides pOllr l'L~lude Lil:s 
anc:mics t: 1l prUV(l(pl<lllt lIile a ll' :l llie hellloiytiql le expCl'illlell tale elil'z c!L'S 
l a ]l ill~ pal' i'l l pilire de l't:qll 'ililm; p!:ospk.tiLles-elto!estl;ri lie Oll ,I ;llTi \' e 
ell ;ulmilli"jr;( ll t. ll!W f' rllm\c' qlla nti le rl" )l :]()sp\; ;d i cll~S a i'<l llim ul rece­
I 'H n IIlle IlOllrrilllrc exeJlllJte de; (;1t()le~tCl'jlle . :r.u r~qll l! Ie lapin reel'l'ait 
Ilile llUU rl' !! ll],C'. qlle lI 'ebit p,1S e':e lllpk Lle (;ho1cstel'iIlL', I'di'd ltcmol,\­
t,ique d e~i lli~di ons lit-: plt() 5 ph'ltid~ et ait bC;lllt:O UP pillS I,e;l.it,. 
L'allellli L' lt el n o ly t i ql:l ~ qlti eta it Ia CO ll::'elluell ee de e( ~ traitcilic ilt. 
se 1;;lI'<lctl'ri"air pa!' Illl\' [lllis()c.yto:j(~ t res jll'()ll()nCel~, une jJolye hrom il ­
tuplti li c, cI lIile :t119:IIH~lIt;ttiuli Ilette d L~ j'i lldi ee . II y a l'a it toujo Lil'S 
Ull l!)'o\Jilil lUrie illtense (VO il' p, 0:)-55 ), 
D:1 li::' H ili: ilitoxiC[ltioli par Ie,; phosphatides rapide ct pl'olull!;(e j';l: 
III ega Jenwllt des mcga loc}!es ct la l'rsistance ;;'a1.w i5sa (In point qn'il se 
pl'oduisit dL: 1 ' l lell1U~ [() lJ i llllric>, J..,OI'S(\U \, l'apjJQl'L d l~ plto:-phatides (:ta it 
plus lent I't pIns fa ib le, b dilllilllltirJII ciL) rc;sisLaII [;('., rO I, lt:! au d(but., 
I'ctl"llg:nl (Llit I' ll gl<iIHk plI." ti,! d , la COI l]'l w de rcS,istalice olrl'a it ['illl age 
cl'll ll ' t1 fl~ t, l' llc:ti (J ll d d'llll J'( ::2/nel';ttio[) re ll ful'(;ce:;, aillsi qn'oll l'ohscl'\'e 
'OUI ' nt dall;; !l!S ca~ Ll'l1ll1:\ll ie pCl'lli eielltlC;, La gl'andc illlportallce cl 8~ 
phosphatide: POIlI' In rcgc llc l'l1ti()/l des g:lohllll's S:1I1g-n ill s a :lIl~si clt; 
clemunln:8 nette illcllt PUL' I'·es recherchc:; (\' oil' )I, 0\) ). 
Je cruis LloilC (~t re en droit lIe dire L1UL' :le~ clta,llg-cllll:n ts qllLl lltiLltii':; 
d qu;Liitn tifc des lipoide~ dn "ang' jU II Clit un gi'lIll( l I'ide dans In. genese 
et, hi 1ll;li'Glle dl'~ il lll'.mil',< ~I:r i ells(, s d , j'('''pel'(: <tIl(' il'~ lllethuLles c1 cl'('­
[OpPCI:S :ei POllt'I'O I)L "c~l'I' il', (!;t IIS le~ eltld.:s clil liquC8, :t l'ctuck des 
ch a llgt:li l( : nl~ tit '" lipciiil,: ,, _ 
